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DANSKE OG HOLSTENSKE STUDENTER VED




I Aaret 1472 oprettedes et Universitet i Ingolstadt i Oberbayern;
det blev 1800 flyttet til Landshut og derfra 1826 til Miinchen.
Medens Universitetet laa i Ingolstadt og i Landshut var det
kun et meget lille Antal Studenter fra Danmark og Holsten (fra Norge
slet ingen), der besøgte disse Universiteter; først da Universitetet var
flyttet til Miinchen, blev det besøgt af et større Antal end hidtil, men
dog ikke i særlig stort Tal.
Over de ved Universitetet i Ingolstadt 1472-1750 immatrikulerede
Danskere og Holstenere er tidligere i dette Tidsskrift givet en For¬
tegnelse. Efter den i 1872 trykte og udgivne „Matrikelbuch der
Universität Ingolstadt-Landshut-Munchen" er følgende Uddrag for
Tiden 1772-1872 foretaget.
En enkelt Nordmand er immatrikuleret 1833.
1777-78 Erasmus Heinrich, Jur., Petersdorf
1792-93 Johann Georg Platzer, Theol., Prönsdorf.
1797-98 Hubmann, Baptist Phys., Hiitten.
1802-03 Joseph Reischl, Log., St. Peter.
1803-04 Meyer Schiff, Jur., Altona (Meyer Isak Schiff, 1783-1847,
Advokat i Kiel, imm. 1802 Kiel, 1803 Gøttingen, 1804 Kiel).
1806-07 Alois Bachmair, Theol., Neukirchen.
1807-08 Alois Bachmair, Theol., Neukirchen.
1816-17 Wolfgang Lindner, Theol., Neukirchen.
1817-18 Anton Altmann, Phil., Neukirchen.
1818-19 Johann Kasp. Pschor, Phil., Schönberg.
1820-21 Thomas Engel, Pharm., Neustadt.
1821-22 Carl voil Hoffmann, Forstw., Schönberg.
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1821-22 Dionysius Joas, Theol., Burg.
1824-25 Michael Bauer, Phil., Schönberg.
- Andreas Joas, Med., Burg.
- Carl Magn. Kiisner, Theol., St. Peter.
- Ferdinand Baron von Podewils, Phil., Schönkirch.
1826-27 Johann Karl Bruhn, Phil., Altona.
- Joh. Frdr. v. Buchwald, Jur., Schleswig.
- Johann Friedr. Kierulff, Jur., Schleswig (Johann Friedrich
Martin Kierulff, 1806-1894, Retspræsident i Lybeck,
imm. 1824 Kiel).
- Peter Roth, Phil., Hagenberg.
- Joh. Ad. Schmidt, Phil., Schlammersdorf.
- Karl Sartorius, Jur., Wandel.
1827-28 Heinrich Warnecke, Math., Seeste(r).
1222-23 Heinrich A. von Aspern, Phil., Altona (Heinrich Adolph
v. Aspern, imm. 1827 Heidelberg, 1830 Kiel).
- J. Frdr. v. Destinon, Jur., Gliickstadt (Just Friedrich
Hieronymus v. Destinon, født 24/9-1807 i Eckernførde,
imm. 1827 Kiel, 1828 Heidelberg).
- Hektor Giilich, Jur., Altona (Hector Gulich, født 23/6—1808
i Altona, imm. 1827 Kiel).
- Claus Christian Kellermann, Phil., Kopenhagen (Olaus
Christian Kellermann, 1805-1837, Arkæolog, imm. 1825
Kbh., 1828 Kiel).
- Joh. Herm. Carl Kaehler, Med., Itzehoe (Johann Hermann
Carl Kähler, død 1867, Læge i Neustadt, imm. 1825 Kiel).
1829-30 Becker, Jur., Tönning (Ove Becker, født 1808 i Eiderstedt,
imm. 1828 Kiel).
- J. B. Engel, Pharm., Neustadt.
- Hanke Hanken, Jur., Tönning (imm. 1828 Kiel).
- Adolph Höchstädt, Jur., Ratzeburg (Adolph Johann
Friedrich Höchstädt, imm. 1828 Kiel).
- Joseph Kiesling, Phil., Schönberg.
- Georg Lobenz, Phil., Schönberg.
- Georg Sarauw, Jur., Burg (Georg Christian Wilhelm
Sarauw, 1810-1848, Advokat i Niebiill, imm. 1828 Kiel).
- Christian Ttixen, Jur., Schleswig (Claus Christian Tuxen,
imm. 1829 Kiel).
1830-31 Eduard Heinr. Kleekamp, Jur., Kiel (Eduard Heinrich
Kleekamp, 1808-1844, Sportelkasserer, imm. 1827 Kiel).
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1830-31 Adolph Krttger, Jur., Schleswig (imm. 1829 Göttingen,
1832 Kiel).
- Eduard Romundt, Jur., Neustadt (Carl Eduard Romundt,
imm. 1832 Kiel, 1832 Göttingen).
- Julius Romundt, Jur., Neustadt (Friedrich Wilhelm
Julius Romundt, imm. 1832 Kiel, 1832 Gottingen).
- Karl Trost, Phil., Eckernförde.
- Wilhelm Valentiner, Med., Flensburg (Vilhelm Valentiner,
1804-1883, Læge i Flensborg, imm. 1827 Kiel, 1829 Jena).
- Julius Heinrich Wriedt, Jur., Kiel (imm. 1827 Kiel).
1831-32 Adolph Brackel, Jur., Rendsburg (Adolph Friedrich v.
Brackel, 1811-1873, Forsikringsdirektør i Breslau, imm.
1829 Kiel, 1830 Heidelberg).
- Ludwig Cohen, Phil., Altona.
- Meyer Hirsch Landauer, Phil., Cappel.
- Ernst Theod. Lohse, Jur., Rendsburg (Ernst Theodor
Lohse, 1809-1856, Notar i Rendsborg, imm. 1829 Kiel).
- Heinr. Fried. Schnitter, Jur., Eckernförde (imm. 1830
Heidelberg, 1832 Kiel).
- August Volkmar, Jur., Kiel (imm. 1830 Kiel).
1832-33 Gustav Graf von Bernstorff, Jur., Pliin (Gustav Carl Emil
Bernstorff, 1811-1870, storhertugelig oldenborgsk Kam¬
merherre, imm. 1831 Kiel).
- Heinrich Georg Feddersen, Jur., Kopenhagen (Henry
George Feddersen, 1811-1871, Kammerraad, imm. 1831
Kbh., 1831 Kiel, 1834 Heidelberg).
- Oskar Giilich, Jur., Altona (imm. 1831 Kiel).
- Gustav Wilh. Hensen, Jur., Schleswig (Gustav Wilhelm Hen¬
sen, Amtsretsraad i Oldenborg i Holsten, imm. 1831 Kiel).
- W. Kolster, Phil., Schleswig (Wilhelm Kolster, imm. 1833
Kiel).
- Karl Muller, Jur., Eckernförde.
- Georg von Stochfleth, Jur., Kopenhagen (Georg Frederik
Julius Stockfleth, 1806-1839, imm. 1829 Kiel).
- Gustav Thomsen, Jur., Kopenhagen (Gustav Thomsen,
Sagfører i Eckernførde, imm. 1831 Kiel).
- Max Friedr. Christ. v. Wächter, Jur., Neustadt.
1833-34 Georg Kohler, Phil., Neustadt.
- Eduard Lang, Jur., Neustadt.
1834-35 Samuel Johann Carstens, Jur. Philol., Arrveskiöping
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(Samuel Johan Carstens, 1814-1847, Aktuar paa Ærø,
imm. 1833 Kbh., 1833 Kiel, 1835 Heidelberg).
1834-35 Johann Georg Amand. Fahrenholtz, Jur., Husum (Johann
Georg Amandus Farenholtz, født 1814, Amtskriver i
Bordesholm, imm. 1833 Kiel).
- Karl Fäsch, Pharm., Kiel (Karl Emil August Fäsch, imm.
1837 Kiel).
- Herm. Ferd. Christ. v. Krogh, Husum (Ferdinand Chri¬
stian Herman Krogh, 1815-1891, Landfoged i Stapelholm,
imm. 1833 Kiel).
- Christoph Leisner, Jur., Hadersleben (Christopher Leisner,
1813-1868, Borgmester i Eckernførde, imm. 1834 Kiel).
- Christian Nirjen, Jur., Hadersleben.
- Gustav Konrad Struwe, Jur., Hadersleben (Gustav Konrad
Struwe, vist Advokat i Heide, imm. 1832 Kiel).
- Julian Sax, Jur., Neustadt.
- Johann Nikolaus Voss, Jur., Wilster (imm. 1832 Kiel, 1834
Heidelberg).
1835-36 Julius Mussmann, Jur., Hadersleben (Julius Kaj Axel
Musmann, født ca. 1817, Herredsfoged i Slesvig, imm. 1833
Kiel, 1836 Heidelberg).
- Hugo Emil August Thiele, Jur., Eutin (imm. 1833 Kiel).
1836-37 Karl Adolph Klein, Phil., Neustadt.
- Eduard Lang, Jur., Neustadt.
1837-38 Hermann Biernatzki, Jur., Altona (Jurgen Hermann
Biernatzki, født 1818, Advokat i Altona, Godsejer, imm.
1835 Kiel, 1836 Berlin).
- Otto Kleiber von Ries, Jur., Ratzeburg (Otto Ove Johann
Theodor Kleiber v. Ries, imm. 1836 Gøttingen, 1838 Kiel).
1838-39 Karl Wilh. v. Ahlefeld,Jur., Schleswig (KarlWilhelm Ahle-
feld, Landsdirektør for Slesvig-Holsten, imm. 1836 Kiel).
- Andreas von Harbou, Jur., Kopenhagen (Andreas Harbou,
1817-1852, Auditør, imm. 1836 Kiel).
- Ernst Christ. v. Harbou, Jur., Kopenhagen (Ernst Chri¬
stian Harbou, født 1815, Landraad i Kreds Steiberg, imm.
1836 Kiel).
- Christian Henop, Med., Altona (Christian Henop, Læge i
Altona, imm. 1838 Kiel).
- Werner Kraus, Jur., Schlewsig (imm. 1836 Kiel).
- Giinther Krichouff, Jur., Schleswig (Thomas Gunther
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Frededrich Sophus Krichouff, Kontorchef i Holsten-
Lauenborgske Ministerium, imm. 1836 Kiel).
1838-39 Friedrich Mommsen, Jur., Flensburg (Friedrich Momsen,
1818-1892, Professor i Kiel, imm. 1836 Kiel).
- Karl Aug. Petersen, Jur., Hadersleben (Karl August
Petersen, 1813-1880, Appellationsretsraad i Kiel, imm.
1836 Kiel, i838Jena).
- Willibald von Rumohr, Jur., Schleswig (Ernst Willibald
Rumohr, Overregeringsraad i Slesvig, imm. 1836 Kiel,
1837 Gøttingen).
1839-40 Kaspar Heinrich Wessel von Gyldenfeldt, Jur., Rendsburg
(Caspar Wessel Heinrich af Gyldenfeldt, 1819-1893,
Kancellisekretær, imm. 1840 Kiel).
- Emil Adolph Schnell, Jur., Itzehoe (vist Carsten Emil
Andreas Schnell, 1818-1850, Auscultant, imm. 1837 Kiel).
1840-41 Wilhelm Garlieb, Jur., Kopenhagen (Knud Vilhelm
Garlieb, 1819-1858, Politimester i Flensborg, imm. 1837
Kbh., 1838 Kiel).
- Wilhelm v. Levetzau, Jur., Kopenhagen (Wilhelm Fried¬
rich Ludvig Theodor Levetzow, 1820-1888, Amtmand i
Reinbeck, imm. 1840 Heidelberg, 1842 Kiel).
- Karl Rahtlev, Jur., Kiel (Karl Friedrich August Rahtlev,
imm. 1838 Kiel, 1839 Heidelberg).
- August Ferd. Schröder, Jur., Gliickstadt (imm. 1838 Kiel).
1841-42 Ferd. Andr. Joh. Hackius, Jur., Altona (imm. 1842 Kiel).
- Anton Hörner, Phil., Schönberg.
1842-43 Friedrich Wilhelm Langenheim, Jur., Schleswig (Friedrich
Wilhelm Langenheim, 1821-1883, Overpostraad i Kiel,
imm. 1841 Kiel).
- Max Lobenz, Forstw., Schönberg.
- Max Lobenz, Phil., Schönberg.
1843-44 Wilhelm Wille, Jur., Preetz (Kaj Wilhelm Irmengard
Wille, imm. 1842 Kiel).
1846-47 Christ. Ldw. Claudius, Jur., Eckernförde (Christian Ludvig
August Claudius, født i Ærøskøbing, imm. 1845 Kiel).
- Friedrich Hansen ,Jur., Ploen.
- Johann Georg Reher, Jur., Segeburg.
1847-48 Christian Johannsen, Jur., Hadersleben (Christian Fried¬
rich Johannsen, 1826-1905, Gendarmeriofficer, imm. 1846
Kiel).
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1847-48 Pankraz Kaiser, Jur., St. Margarethen.
- Theodor Reinhold Schiitze, Jur. Cam., Uetersen (Theodor
Reinhold Schutze, 1827-1897, Professor i Greifswald, imm.
1846 og 1852 Kiel).
1848-49 Johann Mich. Wittmann, Phil., Schlammersdorf.
1849-50 Michael Probst, Jur., Neukirchen.
- Gustav Adolph Weiss, Jur., Schönenberg.
1850-51 Johann Björnsen, Med., Sonderburg (imm. 1847 Kiel).
- Konrad Hensier, Jur. Cam., Kappeln (imm. 1847 Kiel,
1848 Heidelberg).
- Melchior Kiene, Phil., Schönberg.
I^5I_52 Leonhard Callisen, Techn., Flensburg.
- Franz Krl. Herm. Hoe, Jur., Hohenwestedt (Frants Karl
Hermann Hoe, død 1880, Regeringsraad i Slesvig, imm.
1847 Kiel).
1852-53 Otto Phil. Schultz, Math., Schleswig.
- Friedrich Stuhr, Jur., Hadersleben (Friedrich Feddersen
Stuhr, 1832-1888, Statssagfører i Kiel, imm. 1851 Kiel).
- Hermann Wiedemann, Jur., Trittau (Hermann Roderich
Wiedemann, født i Kbh., imm. 1849 Kiel).
- Georg Wittmann, Phil., Neukirchen.
1853-54 Joseph Dittmann, Jur., Plön.
- Peter Wilhelm Hamel, Techn., Altona.
- Jonas von Rosen, Jur., Segeberg (Jonas Elias Gottlob v.
Rosen, 1834-1881, Herredsfoged, imm. 1854 Kiel, 1856
Heidelberg).
- Otto Friedr. Schultz, Med., Schleswig (imm. 1858 Kiel).
1854-55 August v. Ahlefeldt, Jur., Sehestedt (vist Friedrich Wil¬
helm August Ahlefeldt, imm. 1853 Kiel).
- Ludwig Hilber, Jur., Schönberg.
- Alexander Köck, Pharm., Schönberg.
- Hermann Mencke, Tech., Itzehoe.
- Adolph Nissen, Jur., Kiel (Adolph Nissen, født 1835,
Professor i Leipzig, imm. 1855 Kiel).
- Gustav Nissen, Jur., Krempe.
- Karl Imm. Wiechers, Jur., Altona (imm. 1853 Kiel).
1855-56 Christian Boysen, Techn., Itzehoe.
- Otto Haack, Techn., Tönning.
- Franz Zaver Klein, Phil., Schönberg.
- Clemens Köck, Pharm., Schönberg.
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1855-56 Ferdinand Lange, Techn., Altona.
1857-58 Julius Bargum, Pharm., Crempe.
1857-58 Andr. Biersack, Jur., Schlammersdorf.
- Christian Karl Friedrich v. Liliencron, Pharm., Gliickstadt.
- Crist. Fr. W. Schliiter, Techn., Kopenhagen,
- Christian Truberg, Pharm., Preetz.
- Heinrich Delf, Phil., Husum (Heinrich Karl Hugo Delf,
født 1840, Privatlærer i Husum, imm. 1857 Tiibingen,
1860 Kiel).
1858-59 Friedrich Engel, Pharm., Neustadt.
- Wilhelm Fick, Archit., Dahme.
- Ludwig Hilber, Jur., Schönberg.
- Julius Thom. Lauber, Med., Schönberg.
1859-60 Gustav Ludwig Alsen, Ingen., Itzehoe.
- Johann Hetzel, Jur., Kappel.
- Fritz Kuntze, Ingenieurw., Ratzeburg (imm. 1860 Kiel).
- Anton Rotberg, Cam., Heide.
- Ferd. Karl Wulzinger, Phil., Schönberg.
1860-61 Joh. Gottfr. v. Biilow, Chem., Ratzeburg.
- Hermann Hacks, Theol., Capelien.
- Thomas Heinr. Jebe, Pharm., Bretstedt (imm. 1862 Kiel).
- Ernst Aug. Kähler, Philol., Schönberg (Ernst August
Christian Kähler, født 1841, Præst i Schenefeld, imm.
1859 Kiel).
- Theodor Thiele, Jur., Ratzeburg (Karl Friedrich Theodor
Thiele, imm. 1859 Kiel).
1862-63 Georg Klein, Techn., Neustadt.
1863-64 Lorenz Friedr. Jebe, Med., Bredstedt (Lorenz Friedrich
Jebe, Læge i Bredstedt, imm. 1861 Kiel).
- Konrad Jessen, Med., Pinneberg (Konrad Willers Jessen,
Læge i Pinneberg, imm. 1862 Kiel).
- Theodor Padel, Pharm., Christiansfeld (Karl Theodor
Abraham Padel, imm. 1862 Kiel).
- Johann Revenstorf, Jur., Itzehoe (Johann Heinrich Reven-
storf, imm. 1861 Kiel).
- Bernhard Wilhelm Rissom, Jur., Holm (Bernhard Wil¬
helm Risom, imm. 1864 Kiel).
- Bernhard Wieck, Math., Schleswig.
1865-66 Wilhelm von Moltke, Jur., Rantzau.
- Jakob Stoffel, Phil., Kapellen.
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1865-66 August v. Thaden, Jur., Altona (imm. 1867 Heidelberg).
1866-67 W. O. W. Lesser, Jur., Kiel.
1867-68 Johann Biersack, Phil., Schlammersdorf.
1867-68 Georg Christoph von Brinken, Med., Hadersleben.
Gabriel Schrader, Med., Kiel.
- Raimund Steininger, Jur., Schönberg.
- August Stemann, Jur., Segeberg (imm. 1867 Heidelberg).
- Rudolph von Willemos-Suhm, Phil., Rendsburg.
1869-70 Jakob Clausen, Pharm., Schleswig.
- Hermann Gauhe, Jur., Kalderkirchen.
- Max August Schmid, Pharm., Schönberg.
1870-71 Peter Thoma, Hist. Set. Peter.
1871-72 Franz Furst, Jur., Kappel.
- Joseph Huber, Pharm., Schönberg.
- Julius Langbehn, Math., Kiel.
Eugen Meyn, Jur., Altona.
